




    
  
 
    
    
    
    
    
    
 
   
    
    

































بيمارستاني: تحليل وضعيت  پيشاورژانس 
 يها موجود تجهيزات طبي آمبولانس
خدمات پزشکي اورژانس شهر ي اه هپايگا
 رشت
 ، 2وشب٤ٖٛ ػٟبٍ٘٥ش٢، 1ٔؼ٥ذ دٛسؿ٥خ٥بٖ
 4خٛاٜ ، ػٛداثٝ ٚطٗ3٘ظاد احؼبٖ وبظٓ
٢ سخصصج٣ ػجدٔز دس ثد٤ججب ٚ ادا٘ـجؼٛ٢ دوشجش. 1
الشصجبد ٔشوجض سقم٥مجبر وّجْٛ ٔجذ٤ش٤ز ٚ ، ٞجب  فٛس٤ز
 .ػدٔز، دا٘ـٍبٜ وّْٛ دضؿى٣ ا٤شاٖ، سٟشاٖ، ا٤شاٖ
دا٘ـ٥بس ٌشٜٚ ثٟذاؿز خب٘ٛادٜ، ٔشوض ٘ٛ٤ؼٙذ٠ ٔؼئَٛ:  .2
وّجْٛ ثٟذاؿجش٣  ٠سقم٥مبر ػٙؼؾ ػدٔز، دظٚٞـجىذ 
 ا٤شاٖ.، سٟشاٖ، ػٟبد دا٘ـٍبٞ٣
 moc.oohay@irignahajnuoyatak :liamE
، دٖدا٘ـٍبٜ وّجْٛ دضؿجى٣ ٌج٥ ص٤ؼش٣ اػشبد٤بس آٔبس  .3
 ا٤شاٖ.
سػجب٘٣ دضؿجى٣، ٠ ٔذ٤ش٤ز ٚ اطجد دا٘ـ٥بس دا٘ـىذ .4
 ا٤شاٖ. سٟشاٖ، ،ا٤شاٖدا٘ـٍبٜ وّْٛ دضؿى٣ 
 29/11/01 دز٤شؽ:       29/5/02 دس٤بفز:
 دهيکچ
 ٘ظبْاص  ثخؾ ٟٕٔ٣ ٣ٕبسػشب٘٥ث د٥ؾاٚسطا٘غ : قدمهم
 .دٞجذ ٔج٣ دسٔجب٘٣ سا سـجى٥ُ  ٣اسائٝ خذٔبر ثٟذاؿجش 
 ٢ٞجب آٔججٛلا٘غ ػجت، ٚػجٛد اسائٝ خجذٔبر ٔٙب  ١لاصٔ
 ػجب  ٖ حفج  دس ٣٘مجؾ ٟٕٔج ثشٛا٘ذ  اػز وٝ ٢ٔؼٟض
ثجب . وٙجذ  ا٤فب فٛس٢ داس٘ذ، الذأبر ثٝ ٘٥بص وٝ ث٥ٕبسا٘٣
ػجب٤ش ٔجٛاسد ٚ  ٣حٛادص سا٘ٙذٌ ٢ٛ  ثبلا٥ؿ سٛػٝ ثٝ
ٚضجع٥ز  ٣ثشسػج  حبضش ثجب ٞجذ  ١ٔطبِع ،اٚسطا٘غ
دج٥ؾ اٚسطا٘جغ ٢ ٞب آٔجٛلا٘غطج٣ ضار ٥سؼٟٔٛػٛد 
ثججب اػججشب٘ذاسدٞب٢ آٖ  ١ٚ ٔمب٤ؼجج ؿججزس ث٥ٕبسػججشب٘٣
 ا٘ؼبْ ؿذ. س٢وـٛ
 ٢اص ا٘جٛا  ٔطبِعجبر وجبسثشد دظٚٞؾ حبضجش : روش
 ا٘ؼجبْ ؿجذ ٜ ٣ّج ٥سقّ -٣ف٥سٛصج  ثٝ صجٛسر اػز وٝ 
آٔججٛلا٘غ فعجبَ  31ٕٞج١ دجظٚٞؾ  ٢بٞ ٕٝ٘ٛ٘. اػز
ٚ صٔجبٖ خذٔبر دضؿى٣ اٚسطا٘جغ سؿجز ٢ بٞ ٜدب٤ٍب
ٚس٢ آ ثبؿذ. اثضاس ػٕع ٔ٣ 2931٘خؼز  ٔبٞ١ 4 ١ٔطبِع
طج٣ اػجشب٘ذاسد  ١ِ٥ؼز وبسر ٔعب٤ٙ چه ؿبُٔ ٞب دادٜ
 ِ٥ؼجز چجه ٚ ٚصاسر ثٟذاؿجز Bآٔججٛلا٘غ س٥جخ 
 ٔ ّج٣  ػجبصٔب  ٖخٛدسٚٞب٢ أذاد٢ ٚ سؼٟ٥جضار  4734
اٖ دظٚٞـجٍش  سٛػط ٞب ِ٥ؼز . چهداػشب٘ذاسد ا٤شاٖ ثٛ
خذٔبر دضؿجى٣ اٚسطا٘جغ ب٢ ٞ ٜثٝ دب٤ٍب ٚ ثب ٔشاػعٝ
 ٞجب  آٔجٛلا٘غٚضع٥ز سؼٟ٥ضار طج٣  ٠ٚ ٔـبٞذسؿز 
سٛصج٥ف٣  ٢بٞ ٜآٔبس اص بٞ ٜداد سقّ٥ُثشا٢ . ؿذ سىٕ٥ُ
اص ٘ظجش  50.0<p ٚ ٌشد٤جذ ػجشفبدٜ ا tset-tٚ آصٖٔٛ 
 .داس سّم٣ ؿذ ٔعٙبآٔبس٢ 
 ٢ضار خٛدسٚٞجب ٥سؼٟ ٔشٛػط ،٣طٛس وّثٝ : ها يافته
سؿجز دج٥ؾ ث٥ٕبسػجشب٘٣ خذٔبر دضؿى٣ اٚسطا٘جغ 
 ٖػجبصٔب ٚ ٚصاسر ثٟذاؿجز  ٢ٞجب  اػشب٘ذاسد ٘ؼجز ثٝ
 دسصجذ  46/8ٚ  66/5 سشس٥جت ٝ ، ثاػشب٘ذاسد ا٤شاٖ ٔ ٣ّ
 ٔزوٛس ٘ـبٖاس٢ ثب اػشب٘ذاسدٞب٢ ٔعٙبدوٝ اخشد  ثٛد
ثش  ٔٛػٛدضار ٥ٔشٛػط سؼٟ ٕٞچٙ٥ٗ. )50.0<p( ددا
٢ ٞجب ٌجشٚ ٜ ثٝ سفى٥جه ٔزوٛس ٚ  اػبع اػشب٘ذاسدٞب٢
ٚ  08 ثجٝ سشس٥جت  سؼٟ٥ضار سـخ٥ص٣ ،طج٣ سؼٟ٥ضار
 79حذٚد سٙفغ  ٚ ٟٛ٤ٝس ٠سؼٟ٥ضار اداس، دسصذ 28/4
، دسصجذ  85/4ٚ  37سؼٟ٥ضار سضس٤ك ٚ داسٚٞب ، دسصذ
 55/7ٚ  56/3ح٥ججبس٣ -سؼٟ٥ججضار ٔججذ٤ش٤ز دسٔججب٘٣ 
 دسصذ 35/8ٚ  85/3، ٔشالجز دشػشبس٢ ٚ ثب٘ذاط دسصذ
ا٤جشاٖ  ٠ٔٛاسد ثب اػشب٘ذاسد سعش٤ف ؿجذ  ١ثٛد وٝ دس ٕٞ
 48 حججذٚد .)50.0<p( اس٢ داؿججزٔعٙججبداخججشد 
 ٚ سٙفغ ٝ٤سٟٛ اداس٠ ضار٥سؼٟ ١ٕٞ ٞب آٔجٛلا٘غ دسصذ
  داؿشٙذ. دٌٚب٘ٝ ٢ٞب سا ثش اػبع اػشب٘ذاسد
 ٣ثٟشجش٤ٗ ٚضجع٥ز سؼٟ٥جضار طجج: يريهگ جههينت
اٚسطا٘جغ، ٔشثجٛب ثجٝ  ٣خذٔبر دضؿى ٢ٞب آٔجٛلا٘غ
دس ػججب٤ش  سٟٛ٤ججٝ ثججٛد.ٚ  ٞججٛا٤٣  ساٜ ٠اداس ضار٥ جسؼٟ
٢ لبثُ سٛػٟ٣ ٔـجبٞذٜ ٞب ٢ سؼٟ٥ضاس٣، وٕجٛدٞب ٌشٜٚ
 ٤٣ضار آٔجٛلا٘غ ثبوض وجبٞؾ وجبسا ٥سؼٟوٕجٛد ؿذ. 
د، ؿج  ٛٔج٣  د٥ؾ ث٥ٕبسػشب٘٣اٚسطا٘غ  خذٔبر دضؿى٣
 ٢ذٖ ثٝ اػشب٘ذاسد وـجٛس ٥ٚ سػ سفع وٕجٛدٞبثشا٢ ِزا 
 .سػذ ٔ٣ثٝ ٘ظش  ٢بس ضشٚس٥ثؼ
دب٤ٍجبٜ ، ث٥ٕبسػجشب٘٣ دج٥ؾ  اٚسطا٘جغ  :يكليد كلمات
 .آٔجٛلا٘غسؼٟ٥ضار طج٣ ، خذٔبر دضؿى٣





    
  
 
   
    
    
    
    
    
    
 
   
    
    

































٤ىج٣ اص  ؿشا٤ط اضطشاس٢ ٔذ٤ش٤ز صق٥حأشٚصٜ 
ثٝ ؿجٕبس ػدٔز دس سٕبْ ػٛأع  ٘ظبْٟٔٓ  ؼبئُٔ
اسائٝ خذٔبر  ٤ى٣ اص اػضا٢ ٟٔٓ ٘ظبْ. )1(دسٚ ٔ٣
 ٣ٕبسػشب٘٥ث ؾ٥ؼشٓ اٚسطا٘غ د٥ػ دسٔب٘٣، ثٟذاؿش٣
ٔٛلجع  ٝبٖ ثج سـجخ٥ ٚ دسٔج ثجب ٞجذ  اػز وٝ 
بر ٥ح ٠ذوٙٙذ٤ط سٟذ٤ؿشاٚ ٔصذٚٔبٖ دس  اٖث٥ٕبس
٤جب  ٢ش٥ـج  ٍ٥د ٢آٖ سٚ ٣سٕشوض اصّ ا٤ؼبد ؿذٜ ٚ
 .)2( اػز وبٞؾ ٔٛسسبِ٥ش٣ ٚ ٔٛسث٥ذ٤ش٣
خجذٔبر ٔٛفك ٚ ثبو٥ف٥ز اسائٝ  دس ثؼ٥بس٢وٛأُ 
 اٚسطا٘ججغ ١دس ح٥طجج ٣دضؿججى٢ ٞججب ٚ ٔشالجججز
دس ثج٥ٗ ا٤جٗ  وج  ٝ دخ٥جُ ٞؼجشٙذ  ٣ٕبسػجشب ٘٥ث ؾ٥د
اسائجٝ  دس ػجشوز  ،ٚػجٛد وبسوٙجبٖ ٔجبٞش وٛأُ، 
داسا٢ سؼٟ٥جضار  ٢خجذٔبر ٚ ٚػجٛد خٛدسٚٞجب
 ٢ا ظٜ٤ججز ٚ٥ججإٞ اصٔٙبػججت ٚ  دضؿجى٣ ٔؼٟججض
 .)6ٚ  5، 4، 3( ثشخٛسداس٘ذ
ث٥ٕبسػشب٘٣ دس وـجٛس ٔجب اص  ػ٥ؼشٓ اٚسطا٘غ د٥ؾ
چشا وٝ حٛادص  ،إٞ٥ش٣ دٚچٙذاٖ ثشخٛسداس اػز
٢ ٞجب آػج٥ت ( ٞب ث٥ٕبس٢ ثبسِ ٘خؼزسشاف٥ى٣ وّز 
ٔقؼجٛة ػٙ٥ٗ  سٕبٔ٣دس  )ػٙغٞش دٚ  ٚاسدٜ ثٝ
دس صٔجشٜ  ٢اػجبد ٜٔشٚصٜ سصجبدفبر ا ).7(ؿٛد  ٔ٣
دس  ٣ػجدٔز وٕجٛ ٔ ٠وٙٙجذ ذ٤سٟذ ٤ٗ وّج  ُسش ٟٔٓ
ثجٝ ؿجٕبس  ٣حجبَ سٛػجعٝ ٚ صجٙعش  دس ٢وـٛسٞب
 1/2ب٘ٝ ٥وجٝ ػجب ِ دادٜ اػز٘ـبٖ  ٔطبِعبر. آ٤ذ ٔ٣
 ا٢ػجبد ُٜ سصجبدفبر ٥ج دِٝ ٖٛ ٘فش دس ػٟبٖ ث٥ّ٥ٔ
 05 سجب  02ثج٥ٗ دٞٙجذ ٚ  ٔ٣ػبٖ خٛد سا اص دػز 
. آٔبسٞجب )8(ؿٛ٘ذ ٔ٣عَّٛ ٔصذْٚ ٤ب ٖٔٛ ٘فش ٥ّ٥ٔ
ػجٛا٘ح ٚ  ١ٙج٥شاٖ دس صٔ٤ جدٞٙ جذ وجٝ ا ٔج٣٘ـجبٖ 
ػٟجبٖ لجشاس  ٢ٗ وـٛسٞب٥٘خؼش ٠سدسصبدفبر دس 
اص حججٛادص  ٣٘بؿجج ٢ٞججب ت٥ب٘ٝ، آػجج٥داسد. ػججبِ
 سشس٥تٝ ٚ ٔشي ث ؿذٖ ٢ٔٙؼش ثٝ ثؼشش ٢شوٕذ٥غ
دس ا٤ٗ ٚ  ؿٛد ٔ٣ ٘فش ٛسد دس صذٞضاسٔ 24ٚ  524
دس  732ؿذٖ  ٢ثؼششا٢  ٔ٥بٖ ػٟٓ سصبدفبر ػبدٜ
 دس صججذ ٞججضاس ٔججشي ٔججٛسد  83ٚ ٞججضاس  صججذ
 .)9(ثبؿذ ٔ٣
اػشبٖ ٌ٥دٖ ثٝ دِ٥ُ ٔٛلع٥ز ػغشاف٥ب٤٣ اسص٘ذٜ ٚ 
٢ ٟٔٓ ٞب ثٝ وٙٛاٖ ٤ى٣ اص اػشبٖ آٖ،طج٥عز ص٤جب٢ 
دجز٤شا٢ ؿجٕبس ، ٕٞجٝ ػجبِٝ ٚ سٛس٤ؼجش٣ وـجٛس
طج٥عج٣ افجضا٤ؾ  ٘ش٥ؼ١سٛػٟ٣ اص ٔشدْ اػز.  لبثُ
ػجٛا٘ح ٚ حجٛادص  فضٚ٘٣ سخجذاد  ،سشدد ػبدٜ ا٢
ٕٞشج٣ ٚ ٕٞىجبساٖ  ١ٔطبِعچٙب٘ىٝ سا٘ٙذٌ٣ اػز. 
٘بؿ٣ اص سا٘ٙجذٌ٣ ٘ـبٖ داد وٝ صذٔبر سشٚٔبس٥ه 
ث٥ٕبسػجشبٖ دس اػجشبٖ ٔٙؼجش ثجٝ ثؼجشش٢ افجشاد دس 
 ٔجب ٜ 01 ط٣ٔٛسد  0063حذٚد ٚ  ثبلا ٌ٥دٖ ٘ؼجشبً
 .)01(ثبؿذ  ٔ٣
ظجٛس اسائجٝ خجذٔبر ثجٝ ٔٙ٤ىج٣ اص الجذأبس٣ وجٝ 
 ب٢ٞج  ٜدب٤ٍجب ا٤ؼجبد ، ا٘ؼجبْ ؿجذ  ث٥ٕبسػجشب٘٣  د٥ؾ
خذٔبر دضؿجى٣ اػز. خذٔبر دضؿى٣ اٚسطا٘غ 
 ٣دس ٔجٛالع  ٔؼٕٛوٝ خذٔبس٣ اػز وٝ ،1اٚسطا٘غ
 ثد٤جب  حجبد   ٚ ٞب٢ ث٥ٕبس٢ ،بر ٚ سشٚٔبٔب٘ٙذ سصبدف
ب٢ اسائجٝ خجذٔبر ٞج  ٜدب٤ٍجب  ).21( ؿجٛد ٔج٣  اسائٝ
ا٘شمبَ  ثشا٢ وٝ ؿٟش٢ث٥ٕبسػشب٘٣  د٥ؾ٢ ٞب زفٛس٤
ث٥ٕجبساٖ ٚضع٥ز دب٤ؾ  ٢ اِٚ٥ٝ ٚٞب دسٔبٖاسائٝ ٤ب 
 ثج٥ؾ  ػٕع٥جز  ثب ؿٟش٢ ٔشاوض دسا٘ذ،  سؼٟ٥ض ؿذٜ
 حجذالُ داسا٢  ثب٤جذ ٚػٛد داس٘ذ ٚ ٘فش  ٞضاس 05 اص
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 ٚ 21( ثبؿجذ  Bفعجبَ س٥جخ  آٔجٛلا٘غ دٚ دػشٍبٜ
 آٔجٛلا٘ؼ٣ اػز Bآٔجٛلا٘غ س٥خ  ٔٙظٛس اص .)41
٢ اِٚ٥جٝ ٚ دجب٤ؾ ٞجب وٝ ثٝ ٔٙظٛس ا٘شمبَ ٤ب دسٔجب  ٖ
 ١داسا٢ سؼٟ٥جضار چٟبسٌب٘ج  ٚث٥ٕبساٖ سؼٟ٥ض ؿذٜ 
اصّ٣ ؿبُٔ وذؼَٛ اوؼ٥ظٖ، ثشا٘ىبسد، و٥ف اح٥جب 
 .)41( ٚ ػبوـٗ ثبؿذ
 ٔٛلجع ٝ ثج  سػج٥ذ  ٖ دس ٞجب  ز آٔجٛلا٘غ٥إٞ أشٚصٜ
 سٛػج  ٝ ٔٛسد ث٥ؾ اص د٥ؾ دسٔب٘٣ ٔشاوض ثٝ ث٥ٕبساٖ
 ٔؼٟض ٢ٞب آٔجٛلا٘غ ٚػٛد ص٤شا ٝ اػز،ٌشفش لشاس
 سا مؾ٘ ث٥ـشش٤ٗ سٛا٘ذ ٔ٣ فٛس٢ ؿشا٤ط دس آٔبدٜ ٚ
اص  .ذٕ٘ب٤ج  ا٤فبٚ وبٞؾ سّفبر  ث٥ٕبس ػبٖ حف  دس
٢ ٞججب زثججٝ ٔٙظججٛس ثٟجججٛد ٔشالججج  ػججٛ٢ د٤ٍججش 
 اسسمجب٢ ٚ  زو٥ف٥ج ٔجٙظٓ  وٙشجش  َ ،ث٥ٕبسػشب٘٣ د٥ؾ
ثٝ ضشٚس٢  ٞب ٔٛػٛد دس آٔجٛلا٘غسؼٟ٥ضار طج٣ 
 .)11( سػذ ٔ٣٘ظش 
٢ ٞجب دس وـٛس ٔب، ثشا٢ سؼٟ٥ضار طج٣ آٔججٛلا٘غ 
دٚ ٘ٛ  اػجشب٘ذاسد ٚػجٛد داسد وجٝ ٤ىج٣  ،Bس٥خ 
سٛػط ٚصاسر ثٟذاؿز ٚ د٤ٍش٢ سٛػط ػجبصٔبٖ 
ٞجش وجذاْ  ٚاػجشب٘ذاسد سجذٚ٤ٗ ؿجذٜ اػجز  ٔ ّج٣ 
سٛا٘ٙذ ٔجٙب٤٣ ثشا٢ سؼٟ٥ض خٛدسٚٞجب٢ أجذاد٢  ٔ٣
 ٔ ّجج٣ ثبؿجٙذ، ٞجش چٙججذ وجٝ اػججشب٘ذاسد ػجبصٔب  ٖ
 .٢ اػزسش اػشب٘ذاسد وبُٔ
٘بؿ٣  زسغٓ ؿ٥ٛ  ثبلا٢ ٔصذٚٔ٥ وّ٣اص آ٘ؼب وٝ 
حججٛادص سا٘ٙججذٌ٣ ٚ د٥بٔججذٞب٢ الشصججبد٢  اص
اػشٕججبو٣ آٖ دس ا٤ججشاٖ ٚ إٞ٥ججز ٔججذاخدر 
، ٔطبِعبر ثؼ٥بس وٕ٣ حٛادص ١صٚدٍٞٙبْ دس صقٙ
ٚ ثب وٙب٤جز  )31(دس ا٤ٗ ثبسٜ صٛسر ٌشفشٝ اػز 
دس اػجشبٖ حجٛادص سشاف٥ىج٣  ثبس ثٝ د٥بٔذٞب٢ ص٤بٖ
 ٚ )01( روجش ؿجذ ٜثٝ دلا٤جُ  ٚ ؿٟش سؿزٌ٥دٖ 
حجٛادص ٚ ٘بؿ٣ اص ٖ بٕٗ ٔصذٚٔ٤ز ا٘شمبَ ا٥إٞ
ٔؼٟجض ٚ  ٣ثجٝ ٔشاوجض دسٔجب ٘ ٣دضؿجى  ٢ٞب ز٤فٛس
ٞجش « وٝ شاٖ٤ز ٚصئ٥ٞ ١ٗ ثب سٛػٝ ثٝ ٔصٛث٥ٕٞچٙ
دػججشٍبٜ  دٚداسا٢ ذ ٤ججثب أججذاد ؿججٟش٢ ٍججبٜ ٤دب
 ثب ؿشا٤ط آٔجٛلا٘غ س٥جخ ٚ ٔؼٟض آٔجٛلا٘غ فعبَ 
ثجٝ  ٢ضجشٚس حبضش  ١ا٘ؼبْ ٔطبِع ،)21( »ذثبؿ B
 .ذ٥سػ ٔ٣٘ظش 
ٔٛػجٛد ز ٥ٚضجع  ٣ثشسػج  حبضش ثب ٞذ  ١ٔطبِع
٢ خجذٔبر بٞ ٜدب٤ٍب٢ ٞب آٔجٛلا٘غ طج٣ ضار٥سؼٟ
آٖ ثججب  ١ؼجج٤ٚ ٔمب دضؿججى٣ اٚسطا٘ججغ سؿججز
ٚصاسر ثٟذاؿججز ٚ  ٠سع٥جج٥ٗ ؿججذ  ٢اػججشب٘ذاسدٞب
ػجطح ثجبلاسش  ٢(داسا شاٖ٤ج اػشب٘ذاسد ا ٔ ّ٣ػبصٔبٖ 
 ٚ اػشا ؿذ. ٣طشاح )41( اػشب٘ذاسد)
 تحقيق  روش
اص ا٘ٛا  ٔطبِعبر وجبسثشد٢ اػجز دظٚٞؾ حبضش 
سقّ٥ّ٣ ا٘ؼبْ ؿذٜ اػز.  -وٝ ثٝ صٛسر سٛص٥ف٣
 دس ٢ فعجبَٞجب آٔججٛلا٘غ ٕٞج١دجظٚٞؾ  ١ػبٔعج
 ٣ اٚسطا٘جغ سؿجزخجذٔبر دضؿجى٢ بٞج ٜدب٤ٍجب
 ٢ٞجب  زٔشوض ٔذ٤ش٤ز حٛادص ٚ فٛس٤ج ٚاثؼشٝ ثٝ 
 ١ٔبٞج 4 ٚ صٔجبٖ ٔطبِعج١اػجشبٖ ٌج٥دٖ  دضؿجى٣
 ،ٔطبِعججٝدس ا٤ججٗ ثبؿججذ.  ٔجج٣ 2931٘خؼججز 
٢ خصٛصج٣ ٔجٛسد اسص٤جبث٣ لجشاس ٞجب ٛلا٘غآٔجج
ٍ٘شفز ٚ ٕٞچٙ٥ٗ خٛدسٚٞب٢ دس حبَ سعٕ٥جش اص 
دٚ  ٞجب  دادٜآٚس٢ اثجضاس ػٕجع ٔطبِعٝ خبسع ؿذ٘ذ. 
وجبسر ٔعب٤ٙجٝ طجج٣  ادغجبْ ٤بفشجٝ چجه ِ٥ؼجز
ٔشوججض ٔججذ٤ش٤ز  Bاػججشب٘ذاسد آٔجججٛلا٘غ س٥ججخ 
ٚصاسر ثٟذاؿجز ٢ دضؿجى٣ ٞب زحٛادص ٚ فٛس٤





    
  
 
   
    
    
    
    
    
    
 
   
    
    
































ٚ  ٌ٥جشد  ٔ٣سا دس ثش طج٣  سؼٟ٥ضار اص ٔٛسد 35 وٝ
خٛدسٚٞب٢  )4734 ٠سؼذ٤ذ ٘ظش ؿذ(چه ِ٥ؼز 
اػجشب٘ذاسد ا٤جشاٖ  ٔ ّ٣ ػبصٔبٖأذاد٢ ٚ سؼٟ٥ضار 
٘ذاسد ٚصاسر وجججبّٔشش اص اػجججشب (ٔجججٛسد  56وجججٝ 
 .)41(ؿٛد ٔ٣سا ؿبُٔ  طج٣ سؼٟ٥ضاراص  )ثٟذاؿز
اطدوبر وٕجٛٔ٣  -1دس دٚ ثخؾ:  ٞب زچه ِ٥ؼ
دب٤ٍججبٜ/ آٔجججٛلا٘غ (٘ججبْ دب٤ٍججبٜ، سعججذاد ٚ وججذ 
سؼٟ٥ججضار طججج٣ خٛدسٚٞججب٢  -2آٔجججٛلا٘غ) ٚ 
أذاد٢ ثجش اػجبع اػجشب٘ذاسدٞب٢ وـجٛس٢ ا٤جشاٖ 
ٌشٜٚ  9 دس ٞب آٔجٛلا٘غطج٣ سٙظ٥ٓ ؿذ. سؼٟ٥ضار 
 طبثجز  ث٥ٕجبس، ٚػجب٤  ُ ٣٤ػب ػبثٝ بُٔ: سؼٟ٥ضارؿ
فمجشار،  ػجشٛ  ٖ فٛلب٘٣ لؼٕز ٚ ا٘ذاْ ٠ٍٟ٘ذاس٘ذ
سـخ٥صج٣،  سجٙفغ، سؼٟ٥جضار / سٟٛ٤ج  ٝ سؼٟ٥جضار 
 ٔجذ٤ش٤ز  سؼٟ٥جضار سضس٤مج٣،  ٔجٛاد  ٤جب  سؼٟ٥ضار
 ٚ دشػجشبس٢  سؼٟ٥جضار ٔشالججز  ،ح٥جبس٣  -دسٔب٘٣
 ػججب٤ُ٘ؼججبر ٚ ٚ فبظججز/ح ثب٘ججذاط، سؼٟ٥ججضار 
 .شاس ٌشفزٔٛسد ثشسػ٣ لاسسجبط٣ 
ثجٝ  اٖ ٚ ثب ٔشاػعج  ٝدظٚٞـٍش سٛػط ٞب زِ٥ؼ چه
ٚ  سؿجز  511اٚسطا٘جغ ٢ أجذاد ٞجب  دب٤ٍبٜ سٕبٔ٣
ٚضع٥ز سؼٟ٥ضار طج٣ آٔجٛلا٘غ ٔشاوجض  ٠ٔـبٞذ
ثجشا٢  ٞجب  زسىٕ٥ُ چه ِ٥ؼج دس  .ؿذفٛق سىٕ٥ُ 
ثجشا٢ ٚ  1 أش٥جبص  بٟج ثٛدٖ آ٘ػبِٓ ٤ب  ٚػب٤ُ ٚػٛد
٘ظجش  دسصجفش  أش٥بصجٛدٖ سؼٟ٥ضار ٘ػبِٓ ٤ب  ٘جٛد
 ٢ٞجب  ٜآٔجبس  اص ٞجب  دادٜ سقّ٥ج  ُ ثجشا٢  ٌشفشٝ ؿجذ. 
 ١ؼج ٤ٔمب ٢ثجشا ) tset-t(آصٖٔٛ  ٣ّ٥ٚ سقّ سٛص٥ف٣




 خذٔبر دضؿى٣ اٚسطا٘غدب٤ٍبٜ  8 ،دس ؿٟش سؿز
 ٢ٞجب  زٔشوض ٔذ٤ش٤ز حٛادص ٚ فٛس٤ج ٚاثؼشٝ ثٝ 
ٖ ٔطبِعجٝ ٚػٛد داسد. دس صٔب اػشبٖ ٌ٥دٖ دضؿى٣
ٚػجٛد  آٔجٛلا٘غ فعبَ دػشٍبٜ31 ٞب دس ا٤ٗ دب٤ٍبٜ
٘ـبٖ داد وٝ ٔشٛػط وُ سؼٟ٥جضار  ٞب ٤بفشٝداؿز. 
٢ اٚسطا٘جغ دضؿجى٣ سؿجز ثجش ٞب طج٣ آٔجٛلا٘غ
 ٔ ّ٣طجك دٚ اػشب٘ذاسد ٚصاسر ثٟذاؿز ٚ ػبصٔبٖ 
دسصجذ ثجٛد.  46/8ٚ  66/5 اػجشب٘ذاسد ثجٝ سشس٥جت
ٌجشٜٚ دٙغ ٘شب٤غ دس اسسجبب ثب فشٚا٘٣ سؼٟ٥ضار دس 
٘ـبٖ دادٜ  1 ؿٕبس٠ س ػذَٟٚٔٓ سؼٟ٥ضار طج٣ د
 ؿذٜ اػز.
دس اسسجبب ثب ٌشٜٚ سؼٟ٥ضار ٔشالججز دشػجشبس٢ ٚ 
ثب٘جذاط، ٘شجب٤غ ٘ـجبٖ داد وجٝ ٔشٛػجط سؼٟ٥جضار 
ٔٛػٛد ثب سٛػٝ ثٝ اػشب٘ذاسدٞب٢ ٚصاسر ثٟذاؿجز 
 85حذٚد  سشس٥تثٝ اػشب٘ذاسد ا٤شاٖ  ٔ ّ٣ٚ ػبصٔبٖ 
ذ، داؿجش ٙٚاحذٞب ِِٛٝ ٔعذٜ  ٕٞٝثٛد.  دسصذ 45ٚ 
ٚ دػجشىؾ  ػجز دب٘ؼجٕب  ٖد٤ٍش ٔظجُ  ػب٤ُأب ٚ
دسصجذ  16/5ٚ  83دس  فمجطسشس٥جت ٝ اػجشش٤ُ ثج
ٚػجٛد داؿجز. ٘شجب٤غ ٘ـجبٖ داد وجٝ  ٞب آٔجٛلا٘غ
وذاْ اص ٚاحذٞب داسا٢ ظش ٍٟ٘ذاس٘ذٜ وضجٛ  ٞ٥چ
 ٘جٛد٘ذ. 1لطع ؿذٜ
جبب ثب ٌجشٜٚ سؼٟ٥جضار طبثجز دس اسس ٞب ٘شب٤غ ٤بفشٝ
ٚ لؼٕز فٛلب٘٣ ػشٖٛ فمجشار  ٞب ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ا٘ذاْ
٘ـبٖ داد وٝ ٔشٛػط سؼٟ٥ضار ٔٛػٛد ثب سٛػٝ ثجٝ 
 دسصجذ 88وـجٛس حجذٚد  ١اػجشب٘ذاسدٞب٢ دٌٚب٘ج
٢ ٔجٛسد دجظٚٞؾ ٞب اػز. ٕٞچٙ٥ٗ اوظش٤ز ٚاحذ
                                                        
 xob dloC 1









    
    
    
    
    
    
 
   
    
    

































 64/2 داسا٢ ا٘ٛا  ٔخشّجف آسجُ ثٛد٘جذ، أجب فمجط 
 اْ سا داؿشٙذ.ػبص٢ ا٘ذ سشاوـٗ طبثز دسصذ
ضار حفبظجز/ ٘ؼجبر ٚ ٥ج غ دس اسسجبب ثب سؼٟ٤٘شب
٘ـجبٖ داد وجٝ ٔشٛػجط  ٣ُ اسسججبط ٤ٚػجب ٕٞچٙ٥ٗ 
 ١دٌٚب٘ ٢ضار ٔٛػٛد ثب سٛػٝ ثٝ اػشب٘ذاسدٞب٥سؼٟ
اػجز.  دسصجذ  34 ٚ 45 حذٚددس دٚ ٌشٜٚ وـٛس 
، ٤٣ٛ٤ج ساد ٠ش٘ذ٥فشػجشٙذٜ/  ٌ ٢ز ٚاحذٞب داسا٤اوظش
لجٜٛ ٚ ، چشاغ ٣ؿجشً٘ ٚ سفّىؼ ٣دٛؿبن حفبظش
 83دػشىؾ ا٤ٕٙ٣ دس  .ك ثٛد٘ذ٤حش ٢وذؼَٛ اطفب
حجذٚد فمجط ٚ اص ٚاحذٞب ٔـبٞذٜ ٌشد٤جذ  دسصذ
ٚ  ٣ٕٙج ٤اثجضاس ثش٘جذٜ وٕشثٙجذ ا  به ػْٛ ٚاحجذ  ٞ٤
 77 ٙذ.ؿجش ٞجش ٘فجش سا دا  ٢ثجشا  ٣دٛؿـؾ حفجبظش 
وجذاْ اص  چ٥ٞٚاحذٞب ٔظّض اخطبس ٘ذاؿشٙذ.  دسصذ
افجشاد خجٛد  ٢ثجشا ٣ٕٙج٤وجدٜ اٚ  د٥ؼجشٚاحجذٞب 
 ٙذ.٘ذاؿش
٢ ٞجب دب٤ٍجبٜ ٢ٞجب ضار آٔججٛلا٘غ٥ جسؼٟ ٔمب٤ؼج١
ثجب ٞجش وجذاْ اص  خذٔبر دضؿى٣ اٚسطا٘غ سؿجز 
دٌٚب٘ٝ ٚصاسر ثٟذاؿجز ٚ ػجبصٔبٖ  ٢اػشب٘ذاسدٞب
٘ـجبٖ داد  tset-tثب اػجشفبدٜ اص شاٖ ٤اػشب٘ذاسد ا ٔ ّ٣
ٌب٘جٝ ٘ج  ٝ ٢ٞجب ضار ٔٛػٛد دس ٕٞٝ ٌجشٚ ٜ٥وٝ سؼٟ
 ٢داس آٔجبسٔعٙجب سفجبٚر  ٢ٔطبِعجٝ داسا  ٣ضاسج ٥سؼٟ
 ثٟشش٤ٗ ٚضجع٥ز ٔشثجٛب ثج  ٝ ).50.0<Pثبؿذ ( ٔ٣
ٞجش چٙجذ اػجز، ٝ ٚ سجٙفغ ٤ضار سٟٛ٥ٌشٜٚ سؼٟ
ٚ  300.=Pت ٥ ج(ث جٝ سشس ٢داس آٔجبس ٔعٙ جبسفجبٚر 
ثججب ) -01 سججب -1ٙججبٖ ٥ثججب فبصججّٝ اط  ٕ 600.=P
 ٣ٙ٥ز ثبِ٥إٞ وٝٚػٛد داسد  ٢وـٛس ٢اػشب٘ذاسٞب
 ).2ؿٕبس٠ د (ػذَٚ ذاس٘
صاسر ثججب سٛػججٝ ثججٝ اػججشب٘ذاسدٞب٢   ٚ ٕٞچٙجج٥ٗ
 ١ؼج ٤ٔمب، اػجشب٘ذاسد ا٤جشا  ٖ ٔ ّ٣ثٟذاؿز ٚ ػبصٔبٖ 
اٚسطا٘غ  ٢ٞب آٔجٛلا٘غٔٛػٛد  ٣دضؿى رضا٥سؼٟ
٘ـجبٖ  ٣ضاسج ٥سؼٟ ١ٌب٘ج  ٘ٝ ٢ٞب دس ٌشٜٚ ٣ٕبسػشب٘٤ 
وجٝ  ٣بس٥ج ح -٣ز دسٔب٘٤ش٤ٌشٜٚ ٔذ دسدٞذ وٝ  ٔ٣
 ٤٣ز ثجبلا ٥ٕبساٖ ثذحبَ إٞ٥دس ٔٛاسد ٔشالجز اص ث
اػججشب٘ذاسد  ٣ٔ ّججػججبصٔبٖ  ٢اػججشب٘ذاسدٞب داسد، اص
سؼٟ٥ججضار ٔٛػججٛد دس  . ٕٞچٙجج٥ٗفبصججّٝ داسد 
داسٚ ٚ  ٢ اسسجبطججبر، حفبظز/٘ؼججبر، ٞججب ٌججشٜٚ
 اص سجش دجب٤٥ٗ ٤٣ ث٥ٕجبس ػجب ػبثجٝٚ حُٕ/ سضس٤مجبر 
 ).1ؿٕبس٠ (ٕ٘ٛداس  وـٛس٢ اػز ٞب٢اػشب٘ذاسد
 بحث
 ٢ٞجب آٔججٛلا٘غ ٣ضار طجج٥جٗ ٔطبِعجٝ سؼٟ٤ج دس ا
 سؿجز  511٢ خذٔبر دضؿى٣ اٚسطا٘جغ ٞب دب٤ٍبٜ
ٚصاسر  Bخ ٥ٛػٝ ثٝ دٚ اػشب٘ذاسد آٔجٛلا٘غ سثب س
ٚ  ٣شاٖ ثشسػج ٤اػشب٘ذاسد ا ٔ ّ٣ثٟذاؿز ٚ ػبصٔبٖ 
اص وٛأجُ  ٣ىج ٤ ٣ضار دضؿى٥سؼٟ. ذ٤ٌشد ٔمب٤ؼ١
 ٣اسائٝ وّٕىشد ٔٙبػت خجذٔبر دضؿجى  ٢ٟٔٓ ثشا
ٚ  ٤٣ٖ سشٚٔجب بثٝ ٔصذٚٔ ٣ٕبسػشب٘٥ث د٥ؾاٚسطا٘غ 
ٗ ٤جا ٢ٞجب بفشجٝ٤ ٕجبساٖ اٚسطا٘جغ اػجز.٥ش ث٤ػجب
٢ ٞجب دب٤ٍجبٜ ٢ٞجب ٘ـجبٖ داد آٔججٛلا٘غ دجظٚٞؾ
ثب سٛػٝ ثجٝ  سؿز 511خذٔبر دضؿى٣ اٚسطا٘غ 
 ٔ ّ ج٣ٚصاسر ثٟذاؿجز ٚ ػجبصٔبٖ  ٢اػجشب٘ذاسدٞب
حجذٚد  ثجٝ سشس٥جت طٛس ٔشٛػط ٝ شاٖ ث٤اػشب٘ذاسد ا
بص سا داس٘جذ ٚ ٥ضار ٔٛسد ٘٥دسصذ سؼٟ 56ٚ  66/5
ثجب اػجشب٘ذاسد ٔشججٛ  خجٛد  ٢بد٤ج فبصّٝ صٗ ٤ثٙبثشا
ز ٚ دسٔجبٖ) ٚ اػجشب٘ذاسد ٔشػجع (ٚصاسر ثٟذاؿج
 ١غ ٔطبِع٤. ٘شبذ٘داساػشب٘ذاسد)  ٔ ّ٣وـٛس (ػبصٔبٖ 





    
  
 
   
    
    
    
    
    
    
 
   
    
    
































ضد وجٝ ٤ج  دسٚ ٕٞىبساٖ  ٣ثٟشأ ٣ّ٥سقّ -٣ف٥سٛص
ٔٙشـججش ؿججذ ٘ـججبٖ داد وججٝ ٔشٛػججط  9831دس 
سا ثش ٤ضد اٚسطا٘غ  ٢ٞب ٍبٜ٤ضار آٔجٛلا٘غ دب٥سؼٟ
 دسصجذ 16اػجبع اػجشب٘ذاسد ػجبصٔبٖ اػجشب٘ذاسد 
سؿجز  511اٚسطا٘جغ ز ٥ٚضعٝ ثاودْ وشد٘ذ وٝ 
 ).71( ٘ضد٤ه اػز
آٔججٛلا٘غ  ٣ضار طجج ٥سؼٟ ٢ثٙذ ٓ٥ثب سٛػٝ ثٝ سمؼ
 ٢ثجب سٛػجٝ ثجٝ اػجشب٘ذاسدٞب ، ٣ضاس٥ٌشٜٚ سؼٟ 9ثٝ 
ٝ ٚ ٤ضار سٟٛ٥ضار ٌشٜٚ سؼٟ٥ٔشٛػط سؼٟدٌٚب٘ٝ، 
ضار طبثججز ٥ججسؼٟ، )دسصججذ 79 حججذٚد( سججٙفغ
 دس) دسصجذ  88( ا٘ذاْ ٚ ػشٖٛ فمجشار  ٠ٍٟ٘ذاس٘ذ
سؼٟ٥ضار سـخ٥ص٣ ٚ دس ٌشٜٚ ثٛد  َٛلبثُ لج حذ
ضار ٥ج سؼٟ، )دسصجذ  28ٚ  08حجذٚد  ثٝ سشس٥جت (
)، دسصججذ 85ٚ  37حججذٚد  ثججٝ سشس٥ججت ك (٤ججسضس
 36ٕجبس (حجذٚد ٥ث ٤٣ػجب ػبثج  ٝضار ٔشثجٛب ٥سؼٟ
ٝ ثج ح٥بس٣ ( -سؼٟ٥ضار ٔذ٤ش٤ز دسٔب٘٣ ٚ )دسصذ
حجذ  ث جبلاسش اص) دسصجذ 65ٚ  56حجذٚد سشس٥جت 
لجز دشػشبس٢ ٔشاضار ٔشثٛب ثٝ ٥سؼٟ .ثٛد ٔشٛػط
 ،)دسصججذ 45ٚ  85حججذٚد  سشس٥ججت ثججٝٚ ثب٘ججذاط (
 ضار٥ج سؼٟ ٚ )دسصذ 35حفبظز ٚ ٘ؼبر (حذٚد 
ٔشٛػجط ٚ دس حجذ  )دسصجذ  34اسسجبطبر (حذٚد 
 ثٛد. ٘بٔطّٛة 
 ٢ٞجب وجذاْ اص آٔججٛلا٘غ  چ٥غ، ٞج ٤ثب سٛػٝ ثجٝ ٘شجب 
ٔجٛسد طجج٣ ضار وبُٔ ٥سؼٟ ،سؿز 511اٚسطا٘غ 
ضار ٥ٛب ثٝ سؼٟٔشث ،ٗ حبِز٤ثٟششبص سا ٘ذاؿشٙذ. ٥٘
ٔشثججٛب ثججٝ  ،ٗ وٕجججٛد٤ـججشش٥ثسججٙفغ ٚ -ٝ٤ججسٟٛ
دس  .ثججٛد ٚ حفبظز/٘ؼججبر ٣اسسجججبطضار ٥ججسؼٟ
ٗ ٤ثٟشجش ٞجٓ ضد ٤ج ٚ ٕٞىجبساٖ دس  ٢ذاس٥ج ث ٣ثشسػ
 89ٝ/سٙفغ (حجذٚد ٤ز ٔشثٛب ثٝ ٌشٜٚ سٟٛ٥ٚضع
 .ثب ٘شب٤غ ٔطبِعٝ ٔب ا٘طججبق داؿجز ثٛد وٝ  )دسصذ
ز ٔشثجٛب ثجٝ ٥ٗ ٚضجع ٤ثجذسش ث٥ذاس٢،  ٔطبِع١دس 
وجٝ ثجب ) ثجٛد دسصذ 71/4( ٣بس٥ز دسٔبٖ ح٤ش٤ٔذ
  ).11( ٔب سفبٚر ص٤بد٢ داسد ٔطبِع١٘شب٤غ 
ثجش ؿجذٜ  ٣ثشسػج ضار ٥ج ا٘جٛا  سؼ ٟ اص ٘مبب لٛر
 حبضش ا٤جٗ ثجٛد وج  ٝ ٔطبِع١دس  اػبع اػشب٘ذاسدٞب
، ظٖ٥ثشا٘ىبسد، ٔخجضٖ اوؼج  ٢داسا ٞب آٔجٛلا٘غ ١ٕٞ
 ،ػجبص٢ /اثضاس طبثجز ،آسُفـبسػجٙغ  ،ٌٛؿ٣ دضؿى٣
آٔجٛ ثجب ِِٛجٝ  ػٛ٘ذ ٔعذٜ، غ اوؼ٥ٕشش،ػبوـٗ، دبِ
دس  .ثٛد٘جذ  دٛؿجبن سفّىؼج٣  ٚ سشاؿٝ، ٌّٛوٛٔشش
ٚ  ٔبػه سٟٛ٤ج  ٝ، ا٘ٛا  ػشْ ٘٥ض ٔٛاسد دسصذ 29/3
 ٚػٛد داؿز. حش٤ك ٢وذؼَٛ اطفب
ز ٤ش٤ضار ٔجذ ٥ج ٌشٜٚ سؼٟ حبضش دس ٔٛسد ١ٔطبِع
اح٥جب ؿجبُٔ  ػجز  ٘ـجبٖ داد وج  ٝ ٣بس٥ح -٣دسٔب٘
 ٞجب آٔججٛلا٘غ  ٕٞج  ٝدس  ٞجٛا٤٣  ساٜلاسٍ٘ٛػىٛح ٚ 
 ،ٞجب دسصجذ آٔججٛلا٘غ 29/3 دس .ٔٛػجٛد اػجز
٢ ٞجب دسصذ دػجشٍب ٜ 48/6 دس ٚ ٚ٘ش٥دسٛسدػشٍبٜ 
أب  ،داؿز دٚػٛ اِىششٚؿٛنٚ  لّج٣ ٔٛ٘٥شٛس٤ًٙ
 ٠سؼٟ٥ضار ا٤ؼبدوٙٙذ ،ٞب آٔجٛلا٘غ دسصذ 29/3 دس
 د٤ذٜ ٘ـذ. ثخبس
شاٖ، ٤ج اػجشب٘ذاسد ا  ٔ ّ٣ثش اػبع اػشب٘ذاسد ػبصٔبٖ 
 فبلججذ  سؿججز  511اٚسطا٘ججغ  ٢ٞججب آٔجججٛلا٘غ 
ٚ  1٢ا ٙٝ٥مبر داسٚ ٚ ػشْ، ِِٛٝ ػج ٤ىشٚػز سضس٥ٔ
ٚ  ٢ذاس٥ج ث ٔطبِعج١  دس .ثٛد٘جذ  2٣ضشثبٖ ػجبص لّجج 
ٔٙشـجش ؿجذ، اص  6831دس ٚ دس سٟشاٖ وٝ ٕٞىبساٖ 
                                                        
 ebut tsehC 1
 rekamecaP 2









    
    
    
    
    
    
 
   
    
    

































 دسصجذ  22 ، فمجط آٔجٛلا٘غ اٚسطا٘جغ سٟجشا  ٖ 06
ٚ دػشٍبٜ ؿٛن  ٣ًٙ لّج٤شٛس٥ضار ٔٛ٘٥سؼٟ ٢داسا
 ز٥ٚضجع  ٠دٞٙجذ  ٖ٘ـجب وجٝ ٞجش چٙجذ  )11( ذثٛد٘
 ،اػجز ٢ ؿٟش سؿز ٞب آٔجٛلا٘غ٘ؼجز ثٝ  ٢ثٟشش
 ٢بس٥شاٖ فبصجّٝ ثؼج ٤ا ٢وـٛس ٢أب ثب اػشب٘ذاسدٞب
 ٣ثٟشأج  سٛػطدس ٤ضد ا٘ؼبْ ؿذٜ  ٔطبِع١دس داسد. 
ضار ٥ججسؼٟ ،ٍججبٜ٤ه دب٤ججدس  فمججط ،ٚ ٕٞىججبساٖ
 داؿجز ٚػجٛد  ٣ٙجً لّجج ٤شٛس٥اِىششٚؿجٛن ٚ ٔب ٘
 بِعج١ آٔجذٜ دس ٔط  دػجز ثج  ٝغ ٤) وٝ ٔـبثٝ ٘شجب 71(
ٚ  yawgdiR ٔطبِعج١ غ ٤ٗ ٘شجب ٥ٕٞچٙحبضش اػز. 
 ٘ـجبٖ داد وج  ٝ 4002ػبَ  دسغ ٥دس إٍّ٘ٞىبساٖ 
، ٣ٔججٛسد ثشسػجج ٢ٞجب آٔجججٛلا٘غ دسصجذ 001دس 
ٚػجٛد داؿجز وجٝ ذٜ ٥ج غٝ خٕ٥لاسٍ٘ٛػىٛح ثب س
 ٕٞچٙ٥ٗ). 51( ه اػز٤ٔب ثٝ آٖ ٘ضد ٔطبِع١غ ٤٘شب
ٚ ٕٞىبساٖ سقز  dimhcSسٛػطوٝ  ٢ا ٔطبِعٝط٣ 
 ٣ٙ٥اٚسطا٘غ صٔ ٣ضار خذٔبر دضؿى٥ٟؼس«وٙٛاٖ 
٘ـجبٖ دادٜ ؿجذ وجٝ دػجشٍبٜ  ،ا٘ؼبْ ؿذ »دس إِٓبٖ
ٚ دػجججشٍبٜ  دسصججذ 88دس  ٣ٙججً لّججج٤شٛس٥ٔب٘
 ٚػٛد داؿجز  ٞب آٔجٛلا٘غ دسصذ 39دسٛس دس ٥ٚ٘ش
 ٔـجبثٟ٣ سمش٤ججبًز ٥ٚضجع ٠دٞٙجذ وجٝ ٘ـجبٖ )81(
 ثبؿذ. ٔ٣ٔب  ٔطبِع١غ ٤٘ؼجز ثٝ ٘شب
 ٣ٔجٛسد ثشسػج  ٣ضار دضؿى٥ا٘ٛا  سؼٟدس ثشسػ٣ 
 ،٘مبب ضعف٣ ؿٙبػجب٤٣ ؿجذ  ثش اػبع اػشب٘ذاسدٞب
 ٢ظجش ٍٟ٘جذاس ٘جٛد وجبسسٙذ اص  ٟب٤ٗ آ٘سش ٟٔٓوٝ 
ثب فـبس  ع٤ك ٔب٤ؼشٓ سضس٥ػفمذاٖ وضٛ لطع ؿذٜ، 
دس وجدٜ ا٤ٕٙج٣  ٘ججٛد ٘٥ض  ٚدسػٝ  73ٌشْ ٔب٤ع  ٤ب
  آٔجٛلا٘غ.
دس  ،ػٙغ وٛدنفـبس ٞب اص آٔجٛلا٘غ دسصذ 32 دس
 64/2 دس ٝ ثّٙذ ػجشٖٛ فمجشار   ٚسخش ،دسصذ 83/5
ٚػجٛد وٕشثٙذ ا٤ٕٙج٣  ٠سؼٟ٥ضار ثش٘ذ ،ٟبدسصذ آ٘
 ٘ذاؿز.
 گيري نتيجه
 ٢ٞجب ٍجبٜ٤دب ٢ٞجب ضار آٔججٛلا٘غ٥ جسؼٟ ٔمب٤ؼج١
دٞججذ وججٝ دس  ٔجج٣٘ـججبٖ  سؿججز 511اٚسطا٘ججغ 
ٚضجع٥ز  ،٣ضار طجج٥جٔخشّجف سؼٟ ٢ٞجب ٌجشٜٚ
ٚ ٚصاسر ثٟذاؿججز  ٢ثججب اػججشب٘ذاسدٞب ٔٛػججٛد 
ا٤جٗ  داؿجشٝ   ٚشاٖ فبصجّٝ ٤اػشب٘ذاسد ا ٔ ّ٣ػبصٔبٖ 
خجذٔبر  ثجب سٛػجٝ ثجٝ ٚظجب٤ف ٚ سػجبِز ٔؼئّٝ 
ثشٛا٘ذ ثٝ وٕه  ذوٝ ثب٤ )SMEدضؿى٣ اٚسطا٘غ (
ػججبخشبس ٔججذ٤ش٤ش٣ ٚ ٔٙججبثع ا٘ؼججب٘٣ ٚ ٕٞچٙجج٥ٗ 
سؼٟ٥ضار وبف٣ دس ٔٛاسد فٛس٢ ٚ ح٥بس٣ ثٝ وٕه 
 ٣ضار دضؿجى ٥ج اٌش سؼٟ .ٔٙبفبر داسدٔشدْ ثـشبثذ، 
ٗ ا٘شمجبَ ثجٝ ٥حج  ٕبس دس٥ٔشالجز اص ث ٢ٔٙبػت ثشا
٘جبؿجذ،  ٟٔ٥جب لاصْ  سعذاد ٚ ؿشا٤طثٝ  ٣ٔشاوض دسٔب٘
 ٣ىجج٤ض٥ف ٚ ٣ٔٙججبثع ا٘ؼججب ٘ ٤٣ ٚ اطشثخـجج٣اوججبس
لشاس خٛاٞذ  سأط٥شاٚسطا٘غ سقز  ٣خذٔبر دضؿى
ثجٝ ٔٙظجٛس  ذ٤ج ثبسػجذ وجٝ ٔج٣ ثٝ ٘ظش ِزا . ٌشفز
ؼجشٓ اٚسطا٘جغ ٚ ٥ز ٔشالججز دس ػ٥جف٥و ٢اسسمجب
 ٢ٌجزاس  ٝ٤ٚ ػشٔب ٢ض٤س ثش٘بٔٝ ،ٔشدْ ػدٔز ػطح
٢ ٞججب آٔجججٛلا٘غ ـججشش٥ثض ٥ججدس ػٟججز سؼٟلاصْ 
وبٔججُ  سقمججكثججٝ ٔٙظججٛس  أججذاد ٢ٞججب ٍججبٜ٤دب
 ١ٚصاسر ثٟذاؿز (دس دسػٔصٛة  ٢اػشب٘ذاسدٞب
 ١(دس دسػج  شاٖ٤ج ا داػجشب٘ذاس  ٔ ّج٣ اَٚ) ٚ ػبصٔبٖ 
ثجشا٢ سؼٟ٥جضار ثعذ) ثٝ وٙٛاٖ ٔشػجع اػجشب٘ذاسد 
فجشاٞٓ ٢ دب٤ٍبٜ خذٔبر دضؿى٣ ٞب طج٣ آٔجٛلا٘غ
 .ٌشدد





    
  
 
   
    
    
    
    
    
    
 
   
    
    

































طجشت سقم٥مججبس٣ ثخـجج٣ اص ا٤ جٗ ٔمبِججٝ حبصجُ 
ثجش  ٔجثطش ٔصٛة ٔشوض سقم٥مبر وٛأُ اػشٕبو٣ 
ٚ ثجب  اػجز ػدٔز دا٘ـٍبٜ وّْٛ دضؿى٣ ٌج٥دٖ 
ؿجذٜ اػجز. ثجذ٤ٗ ٔشوجض اػجشا  آٖ حٕب٤ز ٔبِ٣
ؿجٛد.  ٔج٣ صٕ٥ٕب٘ٝ سـىش  ٟبآ٘ ٢ٕٞىبساص  ٚػ٥ّٝ
 ٢ٞجب  ز٤ج بػجز ٔقشجشْ ٔشوجض فٛس ٤ساص  ،ٕٞچٙ٥ٗ
 ٢ٞجب ٍجب ٜ٤ض دب٤دٖ ٚ وبسوٙبٖ وض٥ٌ اػشبٖ ٣دضؿى
ٗ ٤ج ا ٢وٝ دس اػشااٚسطا٘غ  ٣خذٔبر دضؿىأذاد 
ٕب٘ٝ ٥صجٕ ،٘جذا ٝداؿجشسا  ٢ٕٞىجبسوٕجبَ  ٔطبِعج١
 .ٌشدد ٔ٣لذسدا٘٣ 
  
 
 ٔ ٣ّٞب٢ ٚصاسر ثٟذاؿز ٚ ػبصٔبٖ  ثب اػشب٘ذاسدؿٟش سؿز  511اٚسطا٘غ ٞب٢  سؼٟ٥ضار آٔجٛلا٘غ ٔمب٤ؼ١ :1 ؿٕبس٠ ٕ٘ٛداس
 ا٤شاٖ اػشب٘ذاسد
 









    
    
    
    
    
    
 
   
    
    

































 ٖٚػ٥ّٝ ٚ اػشب٘ذاسد ٞب٢ وـٛس ا٤شاٌشٜٚ/سفى٥ه ٝ ث سؿز 511اٚسطا٘غ فشاٚا٘٣ سؼٟ٥ضار طج٣ آٔجٛلا٘غ  :1 ؿٕبس٠ ػذَٚ
درصذ آمبولانس حاوي 
 تجهيسات
























يي و جا جابهات تجهيس
 حمل بيمار
 
 صٙذِ٣ حُٕ ٚ ٘مُ سبؿٛ 21 29/3
 ٤٣ػب ػبٝثسـه ثب ّٔقفٝ  6 64/2
 سـه خدء 0 0
 ثشا٘ىبسد فشْ دز٤ش 01 67/9
 سخشٝ ثّٙذ ػشٖٛ فمشار 8 16/5





















 ويه و تنفسته
 ٔخضٖ اوؼ٥ظٖ دشسبثُ + ٔب٘ٛٔشش 31 001
 ٔبػه دٞب٘٣ سٟٛ٤ٝ 31 001
 ػبوـٗ طبثز 31 001
 ػبوـٗ دػش٣ 21 29/3
 ثضسٌؼبلاٖآٔجٛثً + ِِٛٝ سشاؿٝ  31 001
 آٔجٛثً + ِِٛٝ سشاؿٝ اطفبَ 31 001























 فـبسػٙغ اسٛٔبس٥ه 31 0
 دبِغ اوؼ٣ ٔشش 31 62/7
 ٌٛؿ٣ دضؿى٣ 31 001
 طج٣ ٠سشٔٛٔشش ٚ چشاغ لٛ 31 001
 فـبسػٙغ وٛدوبٖ 01 67/9
 دػشٍبٜ ػٙؼؾ لٙذ خٖٛ (ٌّٛوٛٔشش) 31 001























 ٞب٢ لبُث سضس٤ك ٔقَّٛ 21 29/3
 ٚػب٤ُ سضس٤مبر 31 001
 سؼٟ٥ضار سضس٤ك فـبس٢ (دٕخ ا٘فٛص٤ٖٛ) 31 001
 دسػٝ 73ػ٥ؼشٓ سضس٤ك ٔب٤ع ٌشْ  0 0




















 تجهيسات لازم مذيريت
 حياتي -درماني
 ش٥دسٛسٚ٘ 21 29/3
 سػب٘٣ ػ٥ؼشٓ لبثُ حُٕ اوؼ٥ظٖ 01 67/9
 سؼٟ٥ضار ا٤ؼبد ثخبس 1 7/7
 دػشٍبٜ دب٤ـٍش دشسبثُ (ٔٛ٘٥شٛس لّج٣) 11 48/6
 ِِٛٝ (لاسٍ٘ٛػىٛح، ػز اح٥ب 31 001
 ػٛ٘ذ)/ػبوـٗ سشاؿٝ/ا٤شٚ٢،
 ٔ٥ىشٚػز سضس٤مبر داسٚ ٚ ػشْ 0 0
 ػ٥ٙٝ ١ػز ِِٛ 0 0
 ضشثبٖ ػبص لّج٣ 0 0





    
  
 
   
    
    
    
    
    
    
 
   
    
    
































ثش  ،ب٢ سؼٟ٥ضارٞ ٜثٝ سفى٥ه ٌشٚ سؿز 511اٚسطا٘غ ٢ ٞب آٔجٛلا٘غطج٣ سؼٟ٥ضار  ٔمب٤ؼ١ :2 ؿٕبس٠ػذَٚ 
 اػبع اػشب٘ذاسدٞب٢ ا٤شاٖ
 
 ٔ ّج٣ ٚصاسر ثٟذاؿجز ٚ ػجبصٔبٖ  ١ٞب٢ دٌٚب٘ج اسداػشب٘ذ ثش اػبعدسصذ،  001 ٔم٥بع ثب ٞب سؼٟ٥ضار طج٣ آٔجٛلا٘غتوجه: 





 ,D sikahavruoV,A ilabuoruoK .1
 secitcarP evitavonnI .M sikankisT
 secivreS lacideM ycnegremE eht ni
 ht01 eht fo sgnideecorP .eterC ni
 htlaeH no muisopmyS lanoitanretnI
 ,hcraeseR tnemeganaM noitamrofnI
 .5002 RMIHSI
 .D siduolahciM,PsikadiruogA .2
 lacidem ycnegreme ni ytilatroM
 tnerruC ?elbatneverp ti si-ecitcarp
 ;9991 erac lacitirc dna aisehtsena
 .011-501 :01
 ssenderaperp ehportsatac rof retneC .3
 .ytisrevinU kroY weN ,esnopser dna









 ٤٣ ث٥ٕبسػب ػبثٝ حُٕ/
 91/7 >0/100 36 ٚصاسر ثٟذاؿز
 12/7 >0/100 36 ػبصٔبٖ اػشب٘ذاسد
 طبثز ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ا٘ذاْ/ ػشٖٛ فمشار
 01/1 >0/100 88 ٚصاسر ثٟذاؿز
 01/1 >0/100 88 ػبصٔبٖ اػشب٘ذاسد
 سٟٛ٤ٝ/ سٙفغ
 7/5 >0/600 79 ٚصاسر ثٟذاؿز
 5/3 >0/300 79 ػبصٔبٖ اػشب٘ذاسد
 سـخ٥ص٣
 0/0 >0/100 08 ٚصاسر ثٟذاؿز
 6/3 >0/100 28 ػبصٔبٖ اػشب٘ذاسد
 سضس٤ك ٚ ػشْ
 9.6 >0/100 37 ٚصاسر ثٟذاؿز
 5.5 >0/100 85 ػبصٔبٖ اػشب٘ذاسد
 ٔذ٤ش٤ز دسٔب٘٣/ ح٥بس٣
 2.61 >0/100 56 ٚصاسر ثٟذاؿز
 1.21 >0/100 65 ػبصٔبٖ اػشب٘ذاسد
 ذاط٘دشػشبس٢/ ثب
 7.11 >0/100 85 ٚصاسر ثٟذاؿز
 8.01 0/000 45 ػبصٔبٖ اػشب٘ذاسد
 حفبظز/ ٘ؼبر
 2.61 >0/100 45 ٚصاسر ثٟذاؿز
 2.61 >0/100 45 ػبصٔبٖ اػشب٘ذاسد
 اسسجبطبر
 1.11 >0/100 34 ٚصاسر ثٟذاؿز
 1.11 >0/100 34 ػبصٔبٖ اػشب٘ذاسد
 ػٕع وُ
 9.6 >0/100 6... ٚصاسر ثٟذاؿز
 4.6 >0/100 6. ػبصٔبٖ اػشب٘ذاسد
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Abstract 
Background: Prehospital emergency is an important part of the health care system. The 
prerequisite for providing appropriate services in this sector is existence of the necessary 
equipment, particularly equipped ambulances that plays an important role in saving the 
patients’ life who need emergency measures. Given the high incidence of traffic accidents 
and other emergencies, this study was concluded to investigate current status of medical 
equipment of prehospital EMS ambulances in Rasht and compare with Iranian standards. 
Methods: In this descriptive-analytical and functional study, 13 active ambulances of 
emergency medical services were studied in Rasht in 2013. Data were collected and studied 
due to the checklist of standard medical examination card of ambulances type B MOH
 
(Ministry of Health) and the checklist of 4374 of relief vehicles and equipment of Iranian 
National Standards Organization. Researchers completed the checklists with reference to 
emergency medical centers in Rasht and observation of medical equipment and ambulances. 
Data were analyzed by using descriptive and inferential statistics appropriate. 
Findings: Overall, average medical equipment of EMS ambulances in Rasht was 66.5% and 
64.8% respectively that had a significant difference with standards (p<0.05) according to 
standards of MOH & Iran Standard National organization. In addition, the average 
equipment regarding both standards was as follows:  
In the medical and diagnosis groups:80% and 82.4%; equipment of respiration/ventilation: 
97%; injection/drugs: 73% and 58.4%; equipment of treatment-critical management: 65.3% 
and 55.7%; nursing care/ bandage 58.3% and 53.8% that have significant differences with 
Iran defined standards in all cases (p<0.05). According to the results and both standards, 
about 84% of ambulances had all equipment related to the airway/ventilation management. 
Conclusion: According to the results, the best condition of medical equipment of EMS 
ambulances was related to equipment of airway/ventilation management. There was a 
significant deficiency in other equipment groups. The deficiencies of medical equipment of 
ambulances will reduce the efficiency of all the pre-hospital emergency medical services; 
therefore, it seems essential to reduce deficiencies and to achieve the national standards.  
Keywords: pre-hospital emergency, centers for medical services, ambulance medical 
equipment 
